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               Joshi  yang  dalam  bahasa  berarti  partikel  atau  kata  bantu.  Ada  sepuluh  
jenis  partikel  dalam  bahasa  Jepang.  Di  antaranya  adalah  kakujoshi.  Biasanya  
kakujoshi  dipakai  setelah  taigen  (meishi =  nomina) untuk  menyatakan  hubungan  
satu  bunsetsu  dengan  bunsetsu  lainnya.  Ada  beberapa  partikel  yang  termasuk  
kedalam  kakujoshi,  diantaranya  partikel  は  dan  が.  Kedua  partikel  ini  memeiliki  
fungsi  yang  hampir  sama.  Sehingga  sering  kali  terjadi  kesalahan  dalam  
pemakaiannya.  Oleh  sebab  itu,  penulis  mencoba  menganalisis  kedua  fungsi  partikel  
tersebut  dengan  menganalisis   fungsi  partikel  は  dan  が  yang  terdapat  dalam  tiga  
buku  cerita  anak  Jepang  seperti  Kaguya  Hime,  Tsuru  no  Ongaeshi,  dan  Hakuchou  
no  Mizuumi.   
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